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 DESCRIPCIÓN: Con el presente trabajo se busca la implementación de nuevas 
tecnologías para realizar Supervisión técnica en Colombia. Es necesario que el 
supervisor técnico se capacite y tenga herramientas como el BIM para realizar su 
trabajo de una manera más eficiente. Con la implementación de la metodología 
BIM y sus beneficios para los proyectos donde se utiliza permite al supervisor 
entrar al mercado y destacarse  por  competencias. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada se basa en el PEB (PLAN DE EJECUCIÓN 
BIM)   y donde la supervisión técnica tiene injerencia que son los procesos  de 
construcción y ejecución  del ciclo de vida de del proyecto, construyendo un modelo virtual 
de la edificación en el software Revit para realizar todo el proceso de supervisión técnica 
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• Durante el desarrollo de este trabajo construyendo el modelo virtual de la 
edificación se evidencia que esta metodología es una herramienta poderosa 
para gestionar Supervisión Técnica y para gerenciar cualquier obra de 
construcción, permitiendo tener una maqueta con toda la información de la 
estructura que involucra a los directamente relacionados con esta etapa 
constructiva del proyecto que son el constructor, el diseñador estructural y 
la supervisión técnica. 
• El modelo construido en Revit del proyecto Carrá permite controlar, 
verificar, e inspeccionar la localización, geometría y materiales de todos los 
elementos estructurales, por ende, se puede predecir los posibles 
problemas de diseño y coordinación de planos de estructura. 
• Durante la construcción del modelo se encontraron errores de: 
 Localización de los ductos que se utilizan para las redes 
húmedas entre niveles. 
 Planos descoordinados entre plantas, despieces, perfiles y 
cortes de sección (cotas con diferentes dimensiones). 
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